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Профессия «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» [1] 
(оператор) предъявляет особые требования к психофизиологическим осо-
бенностям человека, а также к учебному процессу его подготовки [2]. 
Работая в лесу, оператор многооперационной лесозаготовительной 
машины постоянно находится в центре информационного потока. Он вос-
принимает, обрабатывает и преобразует информацию, принимает соответ-
ствующие решения и совершает определенные конкретные действия, от 
которых зависит не только качество заготовляемых круглых лесоматериа-
лов, но и степень сохранности окружающей среды. 
В процессе работы оператора задействованы четыре основных канала 
восприятия им входящей информации: органы слуха, зрения, тактильные и 
кинестатические ощущения. В психологии можно выделяют три типа лю-
дей: аудиалы, визуалы и кинестетики [3].  
Для изучения влияния каналов восприятия входящей информации на 
работу  оператора на базе Центра профессиональных компетенций УГЛТУ 
(кафедра ТОЛП) нами был проведен эксперимент на тренажере компании 
«Komatsu Forest» с использованием электроэнцефалографа-регистратора 
«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (рис. 1), представляющий собой универсальный 
инструмент для решения задач, связанных с контролем и диагностикой ра-
боты нейросетей головного мозга, при различных нейрофизиологических 
исследованиях. 
Методика проведения эксперимента заключалась в том, что группе 
студентов (направление подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих производств (инженерное дело в ле-
сопромышленном комплексе)» кафедры ТОЛП УГЛТУ, набор 2018 года), 
в устной форме была дана информация об основных принципах и способах 
работы на многооперационных лесозаготовительных машинах. Для за-
крепления полученной информации каждому из студентов было предло-
жено осуществить валку, обрезку сучьев и раскряжевку дерева на трена-











Рис. 2. Демонстрация фиксации сигналов головного мозга оператора харвестера  




Предварительное исследование преобладающих каналов восприятия  
показали, что исследуемых студентов, в зависимости от основных каналов 
восприятия информации, можно разделить на три группы: 1  аудиалы – 7 %;  
2  визуалы – 44 % и 3  кинестетики – 49 %. 
На основании проведенных исследований можно утверждать, что 
аудиалам, в отличие от визуалов и кинестетиков, в процессе обучения их 
работе на многооперационных лесозаготовительных машинах, достаточно 




Статья написана в рамках научной темы FEUG-2020-0013 «Эколо-
гические аспекты рационального природопользования» Уральского госу-
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НА ХАРВЕСТЕРЕ НАЧИНАЮЩИМ  
И ОПЫТНЫМ ОПЕРАТОРАМИ 
 
Производительность многооперационных лесозаготовительных ма-
шин зависит от большого количества факторов, одним из которых является 
квалификация оператора [1]. В процессе работы он должен постоянно 
принимать решения и совершать соответствующие действия по управле-
нию харвестером, от скорости выполнения которых будет завесить дли-
тельность времени цикла обработки дерева и, следовательно, производи-
тельность многооперационной лесозаготовительной машины [2]. 
Цель работы – исследование элементов цикла обработки дерева на 
харвестере начинающим и опытным операторами.  
Для достижения поставленной задачи на базе Центра профессиональ-
ных компетенций УГЛТУ (кафедра ТОЛП) нами были получены экспери-
ментальные данные исследования времени цикла работы харвестера на 
тренажере компании компании «Komatsu Forest» в режиме «Mixed Forest». 
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